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と天使）、第二幕はルカによる福音書 2 章 1 節– 7
節のキリストの誕生の場面（登場人物はマリアと


















































































2 ）石井美樹子『中世劇の世界』中公新書、1984年、 9 頁。
3 ）小林由利子他著『ドラマ教育入門』図書文化、2010年、
126頁。
4 ）同書、129頁。
（さの・まさこ　聖学院大学人間福祉学部こども心
理学科教授）
